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Meteorological Records, 1883 to 1940, Inclusive 
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YEAR  r*x .  1  .  1  n*x .  MIX . 
Date  /  Temp .  /  Date  I Temp  .  Date  /  Temp . 
I 
NIN .  /  aIas  .  1  311s  . 
Date  Temp .  Date  1  Temp .  /  Date  /  Temp . 
*Data from recor4 kepr by Llr .  Edgar Parker for the year 1895; Station record not available . MONTHLY  MAXIMUM  AND MINIMUM  TEMPERATURES  FROM 1883 TO  1940, INCLUSIVE  (Concluded). 
(Highest and Lowest Record for Each Month in Bold Face Type.) 
YEAR  NAX.  1- 
311s. 
Date  Temp.  -I- 
I 
M4X.  .MIN. 
Date  Temp.  Date  Temp. 
11  78  17 & 18  25 
5  84 2  27  23 
1  79  13  25 
10  76.7  17  27.5 
9  78.5  31  21.2 
6  62.7  22  29 
2  68.7  24  21.2 
5  69.8  31  32 
4  89.4  12 6: 25  27 
1  82  2  33.1 
13  76  31  25 
1  76.5  15  33 
2  72  30  28 
30  77.5  10 & 19  29 
16  88  10 & 18  30 
1  85.5  28  31 
15  86  3  26 
6 & 7  89  20  28 
10 & 11  74  28  28 
19  74  10.22 & 
30  29 
I  73  25 & 27  28 
10  81  31  22 
1  85  26  20.5 
5  79.5  13 & 31  30 
80  31  24  2;  83  21  27 
9  82.529&30  27 
6  81  30  26 
4  78  3  33 
6  83  16  31 
6  81  31  29 
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13  75  25  29 
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17  13 
25  15 
28  18 
28  17 
30  15 
23  8 
17  17.8 
28  17 
29  12 
24  18 
27  19 
29  /  12 
28 
27  13 
29  22 
26&27  12 
29  9 
14  11 
30  16 
12&16  22 
5  18 
24  21 
23  21 
13  18 
28  20 
27  22 
24  16 
18  21 
25  16 
27  9 
1  Date  /  Temp.  Date  Temp. 
23  -7.5 
20  -15.5 
9  4 
6  -6 
2  --3 
22  4 
4&5  8 
20  3 
18  7 
27  -3.7 
14  1.5 
29  -0.2  -' 
13  -2 
2  28 
2.  24 
14  3 
31  -1 
10 & 14  4 
18  -1 
1  Date  1 
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--- 
I 
record not availabie.  "Data from record kept by Mr. Edgar Parker for the year 1895; Station 
?Thermometer broken on the 27th, 28th, and 29th of  October. YEARLY  MAXIRUJM  AND MINIMUM  TEMPERATURES  FROM  1883 TO 
1940, INCLUSIVE. 
(Highest and lowest record for the tlme in bold face type.) 
MAXIMUM  FOR EACII YEAR  MINIMUI*I  TOR EACH YEAR 
YEAR  I-- 
1  Date  I  Temp.  /  Date  /  Temp. 
..........  .. Aug. 23.. 
Aug. 20.  ..  ........... 
.. July  18..  .......... 
.. July  7..  .......... 
July  3..  .......... 
June 23. ........... 
Mav 18. ...........  .. Aug.  4.. .......... 
June16  ..  ............ 
.. July  29 ............ 
.. July  26.. ..........  .. July  21.. .......... 
June  3 ............ 
......  Aug.  6 and 7. 
...........  Se~t.  11. 
.. July  4. ........... 
. .  July  4 and Aug. 20 
..  Aug.  1..  .......... 
..........  .. July  1.. 
. .  May 24, July 14 and 
27, August 31 and 
I 
Sept. 1..  .......... 
Tulv  9..  ..  .......... 
.. July  19.. .......... 
..  Aug. 10. ...........  .. Aug.  5..  ..........  ..  1  -  Aug. 12..  .......... 
.. Aug.  4.. .......... 
.. Aug.  8..  .......... 
.. July  9. ........... 
..  Tulv  5.. .......... 
.. June  3 ............ 
.. June 29. ........... 
.. July  7..  .......... 
.. July  12..  .......... 
.. June 19  ........... 
.. Aug. 30 and 31. ..... 
.. June  5..  .......... 
..........  .. July  21.. 
..........  .. July  1.. 
.. Aug.  4..  .......... 
. .  June 18 and July 23. 
.. Aug.  4..  .......... 
.. July  2..  .......... 
.. Sept.  1 ............ 
.. July  31..  .......... 
.. June  2..  .......... 
..........  .. July  19.. 
.. July  9..  .......... 
. .  July  8 and Sept. 3. 
Aug.  3and4..  ..  ..... 
..........  ..  Sept. 16.. 
.. July  29. ........... 
Jan.  11. ........... 
Feb. 27 ............ 
Feb.  8. ........... 
Feb. 17..  .......... 
..........  Jan.  20.. 
Jan.  30 and 31. ..... 
Feb. 11. ........... 
Feb. 27.. .......... 
Feb. 24.. .......... 
Dec.  9.. .......... 
Feb.  18 and Dec. 19. 
Feb. 16..  .......... 
Feb.  5 and 14. ..... 
Feb.  6 and 7. ...... 
Jan.  24.. .......... 
Jan.  2 and 5. ...... 
Jan.  19..  .......... 
Tan.  5..  .......... 
Tan.  5..  .......... 
Jan.  14..  ..........  ..........  Feb.  10.. 
Feb.  13  and 24. ..... 
Jan.  30.. .......... 
Feb.  15..  .......... 
Dec. 30.. .......... 
Feb.  5 ............ 
Dec.  18..  .......... 
Jan.  31 and Feb.  1. 
Dec. 30. ........... 
Feb. 17 ............ 
Jan.  7 and 30. ..... 
Feb. 25. .......... .I 
Jan.  28 ............ 
Tan.  29  and Feb. 9..I 
Jan.  27.. .......... 
Jan.  30.. .......... 
...........  Feb. 21. 
Jan.  26.. .......... 
Feb.  3.. .......... 
Dec.  17.. .......... 
Dec. 29.. .......... 
Feb.  9 ............ 
Jan.  27 and Feb. 6.. 
Feb. 20.. .......... 
Jan.  24.. .......... 
Jan.  19..  .......... 
Jan.  27.. .......... 
Dec.  4.. ..........  I 
+Data from record kept by  Mr. Edgar Parker; Station record not available. I  I  I  I  I  I  I  I 
*Based or? average of  records of  nearby stations. 